

























































socioeconómicas  con  la  menor  distorsión  posible  del  mercado  y  con  la  mínima  absorción  de 
recursos  disponibles  (Tanzi,  2000).  En  línea  con  esta  definición,  los  recursos  del  sector  público 































eficacia  del  accionar  del  Estado  radica  en  la  inexistencia  de  los  mecanismos  adecuados  de 
incentivos  y  control,  tanto  a  nivel  de  los  individuos  como  de  los  organismos  públicos.  Para 
entender  bien  el  punto,  podemos  mencionar  que  en  el  ámbito  netamente  económico,  se  puede 



























































































Ingresos Gastos Superavit Intereses de la
























en  el PIB.  Por  ello,  se  muestra  este indicador  sólo  para  efectos  ilustrativos  del  problema  de  la 
dimensión del sector público en la economía. Dentro de los ítems en que se gastan los recursos del 
Estado,  destacan  el  gasto  en  educación  y  protección  social,3  siendo  los  que  poseen  mayor 
participación en el gasto total. 
 





2003 2004 2005 2006
Gasto Total 21,2 19,8 19,3 18,3
Servicios Públicos Generales 1,5 1,4 1,3 1,2
Defensa 1,3 1,4 1,3 1,2
Orden Público y Seguridad 1,3 1,2 1,3 1,2
Asuntos Económicos 2,6 2,4 2,5 2,5
Protección del medio ambiente 0,1 0,1 0,1 0,1
Vivienda y Servicios Comunitarios 0,2 0,2 0,2 0,2
Salud 3,0 2,8 2,8 2,8
Actividades Recreativas, Cultura y Religión 0,1 0,1 0,1 0,1
Educación 3,8 3,6 3,2 3,1















Es  conveniente  destacar  adicionalmente  el  significativo  aumento  en  los  gastos 
operacionales de las empresas públicas, el que va desde un 9,1% del PIB en el año 2003 a un 13,1% 
en  el  2006,  y  causado  principalmente  por  aumento  de  costos  de  estas  empresas.  De  volver  los 












2003 2004 2005 2006
Ingresos 10,6 14,1 14,9 18,9
Gastos 9,1 10,5 10,6 13,1
Resultado Operativo Neto 0,7 2,9 3,6 5,1
Préstamo Neto -0,2 1,9 2,8 4,1
Transferencias desde el Gobierno Central 0,2 0,2 0,1 0,2

















precaria  infraestructura  pública  que  limitaba,  en  gran  medida,  la  inserción  internacional.  La 
necesidad de orientar los recursos públicos a nuevas áreas de inversión social, llevó al Estado de 
Chile a poner práctica un innovador sistema de concesiones de infraestructura, sustentado en una 




alianza  público‐privada  que  permitió  desarrollar  en  una  primera  etapa  importantes  planes  de 
conectividad vial y aeroportuaria.8 
La Tabla 3 resume en una matriz de doble entrada la información acerca de las empresas 





Regula Poder de Mercado Provee Bien Público Estrategia de Fomento Estrategia Política Sin (otros) Objetivos
Servicios 
Sanitarios
Emp. Sanitaria de 
Antofagasta (Essan) y 
Lago Peñuelas 
(participación minoritaria 
en Aguas Andinas, Esval, 
Essbio y Essal)
Transporte
 Emp. Portuarias: Arica, 
Iquique, Antofagasta, 
Coquimbo, Valparaiso, San 
Antonio, Talcahuano-San 











Fab. Armamentos del 
Ejército, Astilleros 
Marítimos, Emp. 
















Sasipa S.A., Sacor 
Ltda.
POLLA, Cotrisa
Fuente: Elaboracion propia en base a datos del SEP y la Ley de Presupuesto.
Notas: EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado; ENAP: Empresa Nacional del Petróleo; ENAMI: Empresa Nacional de Minería; CODELCO: Corporación del Cobre.  
 
                                                 
8 A través de esta vía, por primera vez participaba el sector privado en los procesos de inversión, mantención y explotación 
de grandes obras públicas. Actualmente además se ha ampliado esta figura a la construcción y operación de cárceles, 
puertos  y  empresas  sanitarias.  Un  detallado  análisis  de  los  principales  aspectos  económicos  de  esta  experiencia  se 
encuentra en Engel et. al (2001). 
9 Este cuadro no considera todas las empresas públicas, pues por motivos de homogeneidad sólo se consideran aquellas 







1990,  varias  otras  empresas  componían  este  cuadro,  como  por  ejemplo  las  empresas  eléctricas 










de  mercado:  poder  de  mercado  (no  sólo  monopolios  naturales)  e  incompletitud  de  mercados 
(generando externalidades que acá hemos dividido en bienes públicos y en estrategias de fomento). 
No obstante, incluso en estos casos y tal como destaca la literatura teórica, es necesario comparar las 
ventajas  que  entrega  la  propiedad  estatal  con  las  ventajas  relativas  que  entrega  la  propiedad 
privada  de  esas  mismas  empresas.  Respecto  del  problema  de  poder  de  mercado,  debido  a 
asimetrías  de  información  entre  la  empresa  privada  monopólica  y  su  regulador,  la  propiedad 
privada conlleva ineficiencia en la asignación de recursos, mientras que la propiedad pública está 



















en  cada  uno  de  los  puertos  mencionados  más  bien  cumplen  el  rol  de  reguladores  o 
superintendencias del contrato de concesión portuaria de los privados, pues en la gran mayoría de 
los casos la infraestructura pública es muy menor e incapaz de competir con la infraestructura de 
las  empresas  privadas  portuarias.  Por  los  argumentos  expuestos,  en  la  medida  que  el  marco 
regulatorio  de  los  monopolios  naturales  está  libre  de  (o  tiene  muy  pocas  e  insignificantes) 







poder  de  mercado,  sin  embargo  en  tales  casos  la  institucionalidad  regulatoria  y  la  de  la  libre 
competencia deben ser lo suficientemente fuertes como para que el riesgo de pérdida de eficiencia 
asignativa se vea reducido por una eventual acción correctiva de las instituciones encargadas de 




En  cuanto  a  la  mantención  de  la  propiedad  estatal  en  empresas  principalmente  de 
transportes, el principal argumento es que con ello se estarían proveyendo de bienes y servicios 
                                                 
12 En efecto, los aportes del Banco del Estado al Fisco han sido en promedio anual del orden de US$ 100 millones entre 2000 y 
2004. Banco del Estado Memoria 2006  www.bancoestado.cl 




que  existe  bastante  evidencia  empírica  para  que  la  provisión  de  servicios  privadamente  poco 
rentables no deba hacerse mediante la formación de empresas públicas.  
En efecto, Chile ha sido un pionero en el uso de mecanismos de mercado, como son los 
subsidios  focalizados,  para  obtener  la  provisión  de  bienes  o  servicios  en  áreas  en  las  que  por 
diversas  razones  el  sector  privado  no  tiene  interés.  En  este  sentido,  se  ha  avanzado  en  la 





viable,  sirve  como  instrumento  de  política  de  transporte  para  resolver  externalidades  muy 
complejas en el transporte público de la ciudad de Santiago. 











profundo,  lleva  a  que  existan  sectores  principalmente  de  pequeños  y  medianos  empresarios 
industriales, mineros, agrícolas y pesqueros que requieren de una política explícita de fomento. 
Nuevamente,  la  solución  de  crear  una  empresa  pública  entra  en  conflicto  con  instrumentos 
privados de apoyo a las actividades mencionadas, como por ejemplo los que actualmente existen 
para incentivar la iniciativa privada en esos sectores. Esta solución de mercado a una imperfección 
cuestiona la  existencia de empresas estatales para la actividad  de fomento,  como es el caso de 
Enami  o  incluso  el  Banco  Estado  en  este  ámbito.  La  existencia  de  empresas  públicas  como  las 






























                                                 
15 En el 2006, Codelco realizó un pago al Fisco de US$ 8.334 millones, mientras que en el año 2005 fue de US$ 4.442 millones. 














El  caso  de  Polla  es  más  extraño  aún.  Esta  empresa  compite  duopólicamente  con  una 
empresa privada en el mercado de los juegos de azar; por lo cual, existiendo un competidor que ya 







debajo  de  los  de  un  país  desarrollado.  Estas  empresas  son  muy  poco  rentables  en  general, 

























En  lo  positivo,  y  como  respuesta  a  carencias  que  destacaremos  enseguida  en  la  gestión  de 
organismos vinculados al desarrollo económico productivo, se aprecia en la actualidad la creación 





aplicada,  la  transferencia  tecnológica,  generación  de  información  sobre  el  correcto  uso  de  los 
recursos  naturales,  etc.  No  obstante  el  número,  la  OECD  ha  detectado  inconvenientes  en  la 








Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN Inst. de Desarrollo Agropecuario, INDAP
Fundación para la Innovacion Agraria, FIA Inst. de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Oficina de Estudios y Política Agrarias,ODEPA Inst. Forestal, INFOR
Ss. Agricola y Ganadero, SAG Corp. Nac. Forestal, CONAF
Inst. de Fomento Pesquero, IFOP Ss.Nac. De Pesca, SERNAPESCA
Corp. Chilena del Cobre, COCHILCO Ss. Nac. De Geologia y Mineria, SERNAGEOMIN
Corp. De Fomento de la Producción, CORFO Ss. De Cooperacion Técnica, SERCOTEC
Dir. De Promoción de Exportaciones, PROCHILE Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
Comisión Nacional de Inv. en Ciencia y Tecnologia CONICYT Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, CIMM
Super. de Administradoras de Fondos de Pensiones Super. de Salud 
Super. de Electricidad y Combustibles, SEC Super. de Valores y Seguros
Comisión Nacional de Energia de Chile CNE Super. de Bancos e Instituciones Financieras
Super. de Servicios Sanitarios, SISS Fiscalía Nacional Económica
Dirección del Trabajo de Chile Ss. Nacional  del Consumidor, SERNAC
Servicio de Tesorería Inst. Nacional de Estadisticas, INE
Servicio de Impuestos Internos, SII Ss. Electoral  de Chile
Dir. Meteorológica de Chile Corporación de Asistencia Judicial
Consejo de Defensa del Estado  de Chile Dir. De Aprovisionamiento del Estado.
Denfensoría Penal Pública de Chile Oficina Nacional  de Emergencias, ONEMI
Caja de Pevisión de la Defensa Nacional, CAPREDENA Dir. de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECA
Instituto de Normalizacion Previsional, INP Ss. Nacional de Salud.
Ss. de Salud Metropolitano del Ambiente, SESMA Dirección del Medio Ambiente, DIMA
Ss. Nacional de Menores, SENAME  Junta Nac. de Jardines de Infantes, JUNJI
Ss. Nacional de Turismo, SERNATUR Ss. Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) Corp. Nacional del desarrollo índigena.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile Dir. General de Movilización Nacional
Ss. Nacional de Capacitación y Empleo Ss. Nacional de la Mujer.
Fondo Nacional de la Discapacidad, FONADIS Dir. Nac. De Fronteras y Limites del Estado de Chile
Comité de Inversiones Extranjeras Chiledeportes
Dir. Gral. de Aeronáutica Civil, DGAC Inst. Antartico Chileno, INACH
Dir. Gral del Territorio Maritimo Mercante. Dir. De Bibliotecas, Archivos y Museos.
Fuente:Elaboración propia a base de datos de la Dirección de Presupuestos.
Otros Servicios 








































están  principalmente  cubiertas  por  diversas  superintendencias.  Su  presencia  como  entes 
reguladores  y  fiscalizadores  tiene  una  razón  fundamental  en  el  marco  de  una  economía  de 














desarrollo  sectorial  sea  además  el  regulador  y  fiscalizador.  Esta  confusión  de  roles  es  nefasta 


















                                                 
18 Se discute actualmente en el Congreso una iniciativa legal en este tenor.   ‐ 19 ‐ 
Asimismo,  es  destacable  la  modernización  mostrada  en  las  últimas  dos  décadas  por  la 
Tesorería General de la República, en particular su sistema de pagos en línea que le han puesto a la 
par con lo mostrado por el sector bancario.  
Un  tercer  ejemplo  de  innovación  en  la  gestión  del  aparato  público  se  encuentra  con  la 
creación del portal Chile Compra. Se trata de una plataforma electrónica para las adquisiciones del 






























creación  de  organismos  que  provean  de  una  adecuada  regulación  en  el  sector  recientemente 

































2003 2004 2005 2006
Servicios Públicos Generales  6,9 6,9 6,6 6,4
Vivienda y Servicios Comunitarios 0,9 1,1 1,1 1,4
Salud 10,5 10,5 10,5 11,2
Educación 17,8 18,1 17,0 16,8
Orden Público y Seguridad 6,2 6,3 6,8 6,8


















                                                 
19 En el año 2003 el gasto (en millones de pesos del año 2006) en protección social fue de $ 4.018.588, mientras que en 2006 fue 
de $ 4.530.000.  Es decir, en torno a un 8% del PIB.   ‐ 22 ‐ 
casos,  de  las  corporaciones  de  administración  delegada  se  financian  con  recursos  públicos 
entregados a través de convenios. 
Dentro del aporte del Estado, la principal fuente de financiamiento es la Subvención Escolar 






infraestructura  y  equipamiento  de  los  establecimientos  educacionales,  así  como  también  el 
incremento  en  la  efectividad  de  la  enseñanza.  Estos  objetivos  están  contemplados  de  lograrse 
mediante el aumento de las tasas de matrículas y el nivel de retención, dándoles una importancia 
preferencial  a  los  alumnos  más  vulnerables.  En  este  contexto  se  contemplan  entre  otros  los 
siguientes  planes:  i)  Subvención  Escolar  Preferencial,  la  que  entrega  aportes  adicionales  a  los 
estudiantes más vulnerables generando un apoyo especial para los establecimientos municipales y 
particulares  subvencionados  que  atienden  a  estudiantes  de  escasos  recursos;  ii) Ruta  digital  de 
Internet; iii) Programa de Alimentación Escolar; iv) Fondo Solidario  de Crédito  Universitario; v) 
Sistema de Créditos con Aval  del Estado. Demás está decir que los tres primeros planes aplican 











                                                 






iv) la  creación  de un  Consejo  Nacional  de  la  Educación  que  reemplace  al  Consejo  Superior  de 
Educación para una visión amplia de la educación, a nivel nacional y a largo plazo. 
Las políticas básicamente son del tipo de coordinación, acreditación y mejoramiento de la 






proporcionar  una  medida  relativa  de  su  inversión  en  el  área  de  educación.  En  Chile,  el  gasto 









así  la  tasa  de  deserción  de  la  Enseñanza  Media,  la  cual  sufrió  un  incremento  de  0,3  puntos 
porcentuales (pasó de 6,5% en el 2000 a 6,8% en el 2006). 
Por otro lado, la tasa de analfabetismo es, sin lugar a dudas, una guía alternativa para 




































porcentaje  del  PBI,  no  ha  mostrado  variación  muy  significativa  según  los  datos  obtenidos  del 
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. A saber, durante el año 2000, este ratio era de 












































*Construcción de Viviendas o compras de viviendas nuevas o usadas.
*Las viviendas nuevas deben tener al menos 2 dormitorios y poder 
ampliarse hasta un mínimo de 55 m2.
*El subsidio para construir va de 330 a 470 UF.
*Compra de viviendas nuevas o usadas.
*El subsidio para construir va de 280 y 420 UF.
*El crédito complementario es optativo y puede ser hasta 300 UF (con 
garantia estatal).
*Premia la buena ubicación.
*Subsidio Maximo de 200 UF para FSVI y de 100 UF para FSV II.
*Sistema de Subsidio Habitacional: Subsidio general según el precio 
de la vivienda.
*Leasing Habitacional 
*Vivienda individual en terreno propio con al menos 2 dormitorios.
*El subsidio va de 220 a 300 UF
*El crédito hipotecario es optativo.
*Mejoramiento del entorno.
*Mejoramiento de la vivienda
*Ampliación de la vivienda.
Fuente:MINVU.
nota: 1 UF aprox. US$40.
Fondo Solidario de Vivienda I (programa sin deuda para 
familias del 20% más pobre)
Subsidio diferenciado a la localización
Subsidio Rural (programa para familia del 40% más pobre 
residentes en áreas rurales) 
Programa de Protección del Patriminio Familiar (para 
familias propietarias)
Fondo Solidario de Vivienda II (programa con opción de 
credito para familias del 40 % más pobre)
Subsidios para los sectores medios (programas con créditos 




en  los  últimos  años  han  sido  varias,  entre  las  más  importantes  se  pueden  mencionar  el 




los  recursos  invertidos,  como  la  eficacia  y  efectividad  de  los  instrumentos  ejecutados.  En  este 
sentido, la inversión en la construcción habitacional en la última década representó alrededor de 
5,5%  del  PIB.27  En  lo  que  respecta  a  su  composición  público‐privada,  cerca  de  un  90%  de  la 























1990 1995 2000 2005 2007
Variación %  
UF 05-07
Viviendas Unid. 61.581 85.407 70.487 76.912 78.290
U.F. 8.244.911 13.201.236 11.895.208 14.533.906 18.479.519 27,15
Unid. 0 2.226 1.319 1.027 26.809
U.F. 0 77.416 37.856 29.091 1.538.640 5.189,06
TOTAL Unid. 61.581 87.633 71.806 77.939 105.099
U.F. 8.244.911 13.278.652 11.933.064 14.562.997 20.018.159 37,46
























En  la  actualidad,  la  afiliación  al  sistema  de  pensiones  es  obligatoria  para  todos  los 
trabajadores dependientes y voluntaria para los trabajadores independientes o que pertenecían al 





La  administración  de  estos  fondos  está  a  cargo  de  sociedades  anónimas  cuyo  objeto 
exclusivo es la administración de fondos de pensiones, denominadas Administradoras de Fondos 
de  Pensiones  (AFP).  Estas  empresas  están  reguladas  por  la  Ley  en  cuanto  a  su  constitución  y 
operación y se encuentran sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de AFP (SAFP).  
Un hecho  a  destacar  es  la  reciente  aprobación  legal que  reforma  el  sistema  provisional 
(Marzo de 2008), siendo el cambio más importante desde que se creó el actual sistema de AFP. La 
nueva normativa agrega al sistema de cotización individual un pilar solidario que se hará cargo de 
todas  aquellas  personas  que  hoy  no  están  en  el  sistema  por  no  haber  cotizado  en  el  pasado, 
principalmente los trabajadores independientes. Asimismo, incentiva una mayor competencia entre 
las AFP con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las pensiones e incluye beneficios para las 
















ocupacional  y  edad.  Por  ejemplo,  al  desagregar  por  sexo,  los  hombres  tienen  una  densidad 
promedio de 61,2% mientras que las mujeres representan un 41,1%, lo que se traducen en que, en 
un año, los hombres en promedio cotizan 7 meses y las mujeres solamente 5 meses.  
Asimismo,  a  mayor  educación,  mayor  es  la  densidad  de  cotización;  mientras  que  si 
desagregamos por categoría ocupacional, los trabajadores independientes presentan en promedio 
menor nivel de cobertura que los dependientes. También se puede concluir que los afiliados más 
jóvenes  presentan  densidades  de  cotización  menores  que  un  afiliado  que  se  encuentra  en  los 
últimos años de su vida laboral. Lo anterior confirma que la situación laboral de las personas afecta 
directamente su situación previsional, determinando el monto final de sus pensiones y ratifica la 
necesidad  de  perfeccionar  y  corregir  el  sistema  de  pensiones  en  la  dirección  de  los  cambios 
recientemente introducidos al sistema. 
En  cuanto  a  la  calidad  de  la  cobertura  en  la  población  adulta  mayor,  la  Dirección  de 
Presupuestos  estimó  que  con  la  instalación  del  sistema  de  capitalización  individual  el  grupo 
cubierto por una pensión contributiva se reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50% en 
2020. Estas mismas proyecciones estiman que alrededor de un 60% de los pensionados del sistema 































completos  en  este  ámbito  llevan  a  que  la  estructura  de  remuneraciones  del  sector  público  sea 
prácticamente carente de incentivos (Wilson, 1989; Tirole, 1994).  
Nos parece que no sólo es posible avanzar parcialmente en este ámbito, sino urgente en 
hacerlo.  Se  mencionan  enseguida  cuatro  iniciativas  tendientes  a  resolver  este  problema  de 
















desempeño  incorporados  en  el  presupuesto  incluyen  una  meta  o  compromiso,  con  lo  cual  el 
resultado de los indicadores permite inferir una medida del logro de las metas propuestas. La Tabla 
8 muestra un resumen de indicadores de desempeño de algunas reparticiones públicas. 
Estas  metas  pueden  estar  directamente  relacionadas  con  alguno  de  los  productos  o 
subproductos (bienes o servicios) que ofrece la institución, o tener un carácter más amplio de su 
quehacer. Estos indicadores pueden ser utilizados para medir cuatro aspectos: i) eficiencia: definida 






el  de  sus  desempeños  individuales.  En  consecuencia,  a  pesar  de  los  esfuerzos  y  del  tiempo 
transcurrido, la Dipres no ha avanzado en la introducción de incentivos a nivel más bajo, sólo lo ha 
hecho para la institución como un todo. En otras palabras, los incentivos institucionales son un 








Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles • [número de reclamos resueltos  / número total de reclamos recibidos] *100 (calidad)
Servicio de Capacitación y Empleo • Gastos administrativos para becas / número de becas (eficiencia) 
• % de deserción en cursos (eficacia)
Instituto de Desarrollo Agropecuario •% recuperación créditos de corto plazo (economía)
• Días promedio de tramitación de créditos (calidad)
Servicios de Impuestos Internos •[(Recaudación efectiva - recaudación base) / recaudación base]* 100 (eficacia)
• Número Total de Empresas Incorporadas a la Facturación electrónica (calidad)
Comisión Chilena de Energía Nuclear • Cobranza / Facturacion (economía)
• Ingresos Propios / Ingresos Totales (economia)
Fuente: Marcel (1999) y Dipres.
• Número de meses trascurridos desde el inicio del levantamiento de datos hasta la entrega 
de resultados definitivos (calidad)
Servicio Nacional del Cosumidor • Reclamos recibidos / Reclamos resueltos (eficacia)





mecanismos  de  incentivos  más  individuales.  Esto  requiere  de  al  menos  avanzar  en  incorporar 
mecanismos de responsabilidad y en transparentar las decisiones públicas.  





paso  primero  para  avanzar  hacia  una  estructura  de  incentivos.  Se  ha  avanzado,  pero  sólo 
tibiamente y al nivel de la cabeza de cada organismo, en generar responsabilidad y accountability, 
pero sin entrar más en la jerarquía de cada institución. 




reparticiones  como  las  analizadas  en  esta  sección.  Lamentablemente,  como  lo  señalan  Costa  y 
Waissbluth (2007), las atribuciones del Consejo de Alta Dirección Pública son limitadas y no tiene 
atribuciones  en  el  campo  de  la  gestión  propiamente  tal  de  los  organismos  para  los  cuales 
seleccionan sus gerentes públicos. En tal sentido, se ha avanzado en transparentar el sistema, pero 
no así en la independencia de la operación con el gobierno central. 
Por  último,  al  nivel  de  lograr  mayor  eficiencia  de  los  empleados  públicos  en  todos  los 
niveles del sector, se requiere incrementar la productividad de los empleados del sector público a 




Además  de  los  indicadores  de  desempeño  mencionados  y  de  la  creación  del  Sistema  de  Alta 
Dirección  Pública,  hay  que  destacar  la  elaboración  de  indicadores  de  regulación  por  parte  del 
Ministerio de Economía, los que aplican al desempeño de los organismos reguladores de servicios 








Una  cuarta  iniciativa  en  el  ámbito  de  una  gestión  pública  más  moderna  es  el  pedido  de  la 










Telecomunicaciones · Telefonía local (líneas /100 hab) 
· Conexiones dedicadas a internet
·Telefonía movil / telefonía local
Sanitarias · Número total de clientes de agua potable
· Número de uniones domiciliarias  urbanas, acantarrillado
· Tratamiento de aguas servidas (% de las aguas recolectadas)
Electricidad · Cobertura  rural (% de la población)
· Tasa crecimiento consumo eléctrico total
· Ventas de electricidad per capita
Fuente:Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.  
 

























De  hecho,  entre  sus  funciones  principales  está  la  evaluación  de  la  cobertura  y  la 
distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales a nivel nacional. Un ejemplo de lo 
anterior es la administración del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), que tiene la capacidad de 




que  hace  efectiva  la  sentencia.  Mideplan  tiene  la  facultad  de  evaluar  los  resultados  obtenidos 
mediante evaluaciones ex post si fuese necesario. 
Mideplan,  a  través  de  su  departamento  de  inversiones,  da  cabida  a  la  presentación  de 
proyectos sociales a nivel nacional, regional y comunal. Así, coexisten distintos fondos a los cuales 
se  pueden  postular  proyectos;  i)  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Regional  (FNDR),  destinado  a 
















































cuantitativa  respecto  de  los  logros  en  la  provisión  de  servicios  generado  por  la  Institución 
correspondiente al área. Asimismo, permiten de alguna forma realizar un seguimiento estratégico 
sobre los proveedores de servicios y sus clientes, usuarios y beneficiarios. En la Tabla 10 se muestra 













Ministerio de Vivienda y Urbanismo 120 15
Ministerio de Educación 135 7
Ministerio de Salud 124 7

























carácter  monetario  para  los  funcionarios  como  parte  de  un  Programa  de  Mejoramiento  de  la 
Gestión  (PMG) en  los  servicios  públicos.  El  PMG  es  un  componente  del  sistema  de  control  de 
gestión del gobierno central y contribuye al mejoramiento de la gestión pública. Este programa 
consiste  en  cinco  áreas  estratégicas  para  el  desarrollo  de  prestación  de  los  servicios  públicos: 
Recursos  Humanos,  Calidad  de  Atención  a  Usuarios,  Planificación/Control/Gestión  Territorial, 
Administración Financiera, Enfoque de Genero.  







obliga  a  los  sostenedores  presentar  con  cierta  periodicidad.  Según  la  actual  Ley  Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, el Ministerio de Educación tiene la obligación de diseñar un sistema 




                                                 
35 Recientemente, en Febrero de 2008, se ha destapado un escándalo con el pago de subvenciones a sostenedores privados 
que estarían  defraudando al fisco, por un monto que la  prensa asegura  podría llegar a los  500 millones de dólares. 
Probablemente esa cifra esté muy abultada, pero la situación es el reflejo de la falta de control y fiscalización propia que 
haría una superintendencia de educación en caso de que ella existiera.   ‐ 39 ‐ 
en que finalizan los ciclos escolares. Este sistema de evaluación es independientemente del tipo de 
establecimiento al que pertenecen. Sistemáticamente se ha encontrado que los colegios privados 
pagados  por  lejos  entregan  una  mejor  educación  que  los  municipales  y  los  subvencionados 
pagados,  pero  se  discute  en  los  expertos  si  es  que  realmente  hay  diferencias  estadísticamente 
significativas entre estos dos últimos. De haberlo, sería una pésima muestra de la gestión pública en 
educación directa. 
La  nueva  reforma  educacional  que  se  encuentra  en  discusión  en  el  Congreso  Nacional 
plantea que la Superintendencia de Educación tendrá un papel clave en la rendición de cuentas de 
los  colegios.  Esta  entidad  será  la  responsable  de  normar,  sancionar,  mediar  e  informar  los 
estándares educativos y de gestión propuestos por el Consejo Nacional de Educación, como así 











































públicas  y  que  son  susceptibles  de  ser  concesionadas.  En  particular,  se  debiera  revisar  la 
participación  del  Estado  en  la  actividad  productiva  de  empresas  “estratégicas”  y  de  aquellas 
empresas  “recaudadoras  de  recursos”.  Por  otro  lado,  se  debe  mirar  también  sin  complejos  la 
posibilidad de utilizar el mecanismo de empresa pública en donde el mercado privado a dado 
muestras de baja competitividad endémica, por ejemplo en el tema de la previsión social. 
Se  requiere  ser  mucho  más  exigente  en  materia  de  mecanismos  de  coordinación  e 
incentivos  sectoriales.  Creemos  que  sería  mejor  que  aquellas  instituciones  dedicadas  a  las 
actividades de fomento productivo y tecnológico, como Indap, Sercotec y el Fosis, focalicen sus 
labores de apoyo a la pequeña y mediana empresa mediante programas horizontales, por ejemplo 
administrados  por  CORFO,  y  así  eliminar,  por  un  lado,  los  clientelismos  tan  propios  de  estas   ‐ 41 ‐ 
instituciones, en donde la lógica de incentivos y responsabilidades definitivamente no opera, y por 
otro lado aprovechar las economías de alcance en la provisión de estos servicios. Se debe además 
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